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SKUAD Universiti PutraMalaysia(UPM)sekalilagi
membuktikankehebatannya
apabilamunculjuarakalike-
dua berturut-turut dalam
KejohananBola SepakTM
Majlis SukanUniversitiMa-
laysia(Masum),diUniversiti
SainsMalaysia(USM) Sabtu
lalu.
Dalam perlawananakhir
yang berlangsungdengan
penuh debaran,UPM ter-
paksamenungguhinggape-
nentuansepakanpenaltise-
belum menang4-3, mene-
waskan pasukanUniversiti
TeknologiMara(UiTM).
JurulatihUPM, SahehSa-
id, berkataselainmemper-
tahankangelaranjuaraPiala
Celcom, skuad UPM juga
muncul juara TM Uni-Le-
ague2007yangberlangsung
sebelumini.
Menurutnya,kejayaanini
lebih manisdan amatber-
maknakeranaramaipemain
yangditurunkanadalahmu-
ka baru dan kali pertama
beraksiuntukskuadUPM.
"Walaupun kami gagal
menggunakan khidmat
enampemainLigaMalaysia
yangberaksiuntukSelangor
dan SelangorPKNS terma-
sukRazlanJufri, FazirulZa-
karia, Mohizam Shah, Ka-
marulAfiq danAsmarulFa-
zil, kami masih mampu
munculjuara,"katanya.
Sahehberkata,komitmen
dan disiplin yangtinggidi-
tunjukkan pemain adalah
kunci kejayaanUPM mem-
pertahankangelaranbiarpun
tanpaenamtonggakutama.
"Selain kesungguhanpe-
main,pengurusansistematik
yangditerajuipenguruspa-
sukan,OmarOsmandandi-
bantu Rozaini Abd Rahim,
Zainal Abidin Yusof, Sha-
ruddinIbrahim,Mohd Mas-·
ran Mat Aris dan Azman
Hassan, adalah pembakar
kejayaanUPM," katanya.
JUARA ...pasukan UPM muncul juara Kejohanan Bola Sepak TM Masum di padang
USM Pulau Pinang, Sabtu lalu.
